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ORDEN DE SAN HERMENE- efectos. Diol .. parde a V: E. muo
GILDO ichos años. Madrid 20 de abril de
.' . r92~. I j
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),. AJmAl'AZ
de acuerdo con lo .profue!to por r
la Asamblea de la Rea y Militar
Orden de San Hermenegildo, se - . . . . S
.ha dignado c9ncedu al capitán Senor Pres.lden~e ~el ConleJ.o u- .
de corbeta D. Ramón Ozamir Las- \ ~remo del EJéKlto-y MMlna.
tra la cruz de la referida Orden,
con la antigüedad de ~6 de- di-Itiembre de 1924.'De real orden -10'4igo a V. E.
para tU conocimiento y demú. . .
efectos. Dios guarde a V. E. mu- ElI:CIIlo. Sr.: Eil Rey (q. D. g.),
chOl años. Madrid 29 de abril de de acuerdo .con lo propuesto ~r
1929 la Asamblea de' la Real y Mili-
. \ tar Orden de San Hermenegildo)
.e ha dignado conceder al perso-'ADAK~ nal de la Armada compreD4ido
en la sigui~nte relaci6n, que ela
principio con D. Jesl1s Mada
id ' d 1 CA • S Al)liar y ]áudenes y termiu conSeñor Pres en~e .e vDleJ.O u- don Francisco Blanco Espinoea,
premo del EjérCito y Marina. las pensiones en las condecora.
\
ciones de la referida Orden que
se expresan, COD la antiKÜedad
.•~ que a cada uno ie le señala. .
I De r.eal orden lo digo a ,V. E.para su conócimiento y dem's
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ..), efectos. Dios guardé a V. E. mu-
de acuudo con lo proruesto. por chos alios. Madrid 29 de abril á~:
la .Asamblea de la Roea y Mlhtar 1929-
Orden de Sao. Hermenegildo. s-e
ha dignado 'conceder al capitán j
de corbeta D. Juan Feliá Vale- i
.. - - .--*,-" ro la eriJj de la referida Orden" "
,'. '. ,~~". Auwcu: co~ la antigiledad de 25 de agos-¡
to de 1925· . S -' P "d t del C '0 S...Selor Jefe Superior de 1M Fuer- De real orden lo digo a V. E.. enor resl e~ e . on~J . .
'zas Militares de' Marruecos. para 50 conocimiento y demás premo del E];tw;cJto ., Man~.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien confirmar la con-
ee.ión de la Medalla de Africa, .io
palador, aeada por real deCRto
de 8 de septi~mbre de 1912
(C. L. núm. 175), hecha por V. E.
a favor del teniente auditor de
tercera del Cuerpo Jurídico Mili·
tar D. Manuel del Nido Idlgoras,
con de.tino en la Auditoría de ese
Cuartel general, por reUDir las
(004,1,#_on" exigidas en el pirra-
lo ~ndo del ardculo segundo
.á .11. ;...~ orden circular de, dejulio de 1916 (C. L: núm. 130).
De rbJ,0l'4en lo 'di¡,o a V. E.
p&rll •• : 'conocimiento y demás
.efeétol. DiOlg11arde a V. E. mu-
.' 410s .ala... K&Clríd Z9 de aJlrU de
1929-
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'. ¡CaPltin del D. Jaás M.· "piar J Jiudmn. •• P. de I'\acaOjlIaual. ••. •• •. Nano •••• \ Id
.' . Otro I • Rafad Maños J PeIa..... ..... em••'.....o,ro............ .. ......
." ,Otro de I',a-I' Seraplo R. J Uza P. de Lnz..0&0. " cata ret". • 1..1..0- ,
.OtrO. 'Otro.... •••• • Jau Romero J MOZo...... .. •• _ •••••••
· , , tel • ost Rt'drlCUez J Patudo de la¡JdCID .
•"tena Comaac1an Rosa•••.•••.• " •••.... ',' . . . .
/ ,~..., Otro........ l •J~...~~~.!..~~~.~~.~~:(ldclII ..
"-,,-""1.,- ¡condestablel. frucisco Rulz Oarcfa lde oo•••
. -.-........~... Mayor ret·.\ ..
" '. Aslrón o mo¡ • Manuel (Juljano OÓftlez....... Idem.......AIar_Oalos. ... í Jefe 2,&...
"~ls ¡MaqUiais Uf '. I'rucisco Blnco fspinosa. .... Idem.......
_lila tas. ... : Jefe ...... \ .
· I ~. I .





V E eh años· preoo¡';lb en e~ apartado e) de las--~lóngeneral'de Preparación Dios guarde a . . mu os . I Ial oruaa~ Madri.~ 29 de abril de 1929. preve.ncíones gomera es e .a re -
· de campatla. den circul.. de 11 de uphembre de
AaDAicU' 1920 (D. O. IUÚD. 210).
.' De ¡-eal oroen lo digo a· V~ E. pa·
. . m su conocimiento y odJemú efectos.
Señor Capitán general de la pnmera\'DiOS. guu.. de a V. E. mUChO,. años.
región. Madrid 29 de abril de 1929.
Señores Jefe Superior de las Fuer- • A .
" . zas Militares de ·Marruecos.t; ln- i RDA1UtE~cmo. Sr.: 'Ascendido al empleo terventor general del Ejército. . L' _ ...._ la' p'n'merade' alférez (E..~.). pDoI real orden ~sefior Caplt..n genefill/&...,. .
circular de J8 &1 mes, ...ctual regi6n. . '
tD. O. núm. 86), ~~ suboficial de Señor .In~erventor general del Ejér-Ingenieros pilotomlJltar de. aeropla- . .
no con destino en el legundo reg:- Excmo. Sr.: Existi~ en la plan- CitO.mi~n.to de- Fenr.ocarriles y en coml- tilla del servicio de Aeronáutica, Que
,i6n ,en el servicio de Avia<:i6~, don acompañ~.a la r~l. orden circu!a~ de
Juan Hurtado Ruiz, el Rey '(q~e 27 de diCiembre ultimo (C:. L. nllme- VADO'RES ifE AERO.
Dios guarde) ha tenido a bien dlS, 1r? 453), una va~~nte de a~I~lllr de o,ti- OBSER Pl-ANO
pener continÚoe en su n~vo empleo I cma en el tervlC!O de' ~vlacI6~, el Rey '.
ea comisión en, ~l '~enclonado ser-· (q. D. g.) ha temdo.,a bIen deslgnM' pa- Excmo. Sr.: El Rey '(q. D~ g.) ha
Yicio y en sltu~cl6n, a) de lu: ra ocuparla al de, dIcho empleo D., José tenido a bien nombrar observador de
señalatdas en el vigente reglameoto ¡del Campo Garela,. supernumerario en I 1 ti üedad 'de r6 del
de Ae-ronáutica, queduldo disponible el referido servicio por exceso de plRn- i aerop an
t
0'1 con, aonfilial aviador dtl
'. '6 1 '1,1 '1 d de J9 d enero mes ac ua, aen esta ·re'l n·., ,. ' • ti a, segun rea ,or en . e , Servido de Aviación, D. 'Carlos Ga-
De real o~de.n lo digo a V. E. pa- pasado (D. O. numo 16): ! lin" Ruiz, que ha, termina.dlo con apto.
.ra IIU conOCimiento y demás eefc}os.. De rtlQ<~ orden, ~um.cada por .el se- I ve-chamieonto el curso correspondien.Dios iUa'Ilde a V: E. muchos anos.. fior M'fmstro del EJé~cl~o lo dIgo a. te
Madrid 29 .cie abnl de 1929.. IV. E. pa~a su conOCImiento y •demásI 'De real ord-en lo digo a V. E. pa.
. .' efectos. DIl?s, guarde a y. E. muchos ra su conocimiento' y demás efectos.
MDAKU }aflos. Madrid 30 ~e abril de l~ Dios guarde a V. E. muchos afias.
I " I la Dlreccor ..-., Madrid 29 de abril tdle 1929.Seño~ Capitán general de la PIlmera¡ ALvuDO GUTIERJlÉZ C;IIAUatt AaDAHAJlI'egl6n. . '.
Señor Interventor genefal del Ejér- Señor Capitán general de la primera Señor Capitán general de la pri~era
cito,' I regi6n.· re¡i6n.IS<fi", lot,,,.,,,,,, __.1 del EJ"cito...s_ec_~O_t~_._I_n_t_e_rv..e_Jl4l__r_g_en_e_r_a_J__de__lE_J_'é_r-
.,Excmo.' Sr.: Como ll'e5ultado odiel! . DISPONIBI;ES l>Iiecclón general delnstruccItIJ
conCurso anuncia.dopor real ordt!)¡! . tAdn1fnfstraclón.
circula«' de J6 de marzo próximo pá~ 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha.~do <p. O.·.~úm .. 62), pa~a cubr?!' te!"ido a ~fenT~oJ:ver que ~l. capitán_
una vacan~e de cli;P~tán médiCO, exiS- die ~l:eros, ptloto mlhtar de~te en el' Servicio de Aviaci6n y aeroplaono, con destino en el Servi-
A,odromo- de H~r'iz (cuClUlsCrip- cio de A"iltcUSn, D. Juan Rodrl¡ruez E~cmo. Sr.: Vista la instancia pro-
66Dder Rif). el Rey (q. D. g.) ba ROOrlguei,'pase a la situáci6n b) de movida. por doña Carolina Fontana
.Í,oido -'l. bien designar PUllo ocupar1a~las señaladas en ~l vigente .t'eg~a- Don, .muela y tutora del meaor q
..al « dicho empleo, D. MIguel Te---men~o de Aeronliubca y quede dl5- Luis Rodrl~ de Castlro, en s'dpli-'~~p~, con destino en el regio poriible en la primera región, con ca de que sean coo.cedidos a &te IC?!J
.,iénto Infant·eria de ~frica núm. 68. c1erecho al uso~rmanenie del em-, beneficios d~ i~~ >: .permaneDtlf...
'. De réad orden lo. dIgO a V. E. pa- bt.ema y lid. percibo del 20 por 100 en las AcademIas MIlitares, c~
... su coi'lociD;1iento y delds ef!ctos. dd sue1dl) de su empko. CODlocom- I huérfano del tenienfAe coronel. de JB;.
.. . . . .--'." ." ..
,© Ministerio de Defensa
t dcmayo.K ."13 _
el apartallo a) del articulo tercero' te~~"";~i'empleo..pe~;~
del real deCreto de ,:al de a~osto de mfNliito,cOD la efectiYidaclque '. _
' 909JC. L. D11m. 174). en relaci6D da UIlo .'-....ta. al pII'lICJnal de ..
CGll de' 19 de ipat me. • 19.4 C~l:OII[Ilpl'adicIoea la ú .......
lC. L. n'6JL 151). relaci6D, 'qae da principio coa ....
De real 01lCleU ,lo dilo a V. A. R. Juan Cam1UÚ6D .,..... ., t_aucoa
para su'CO'Qocimiento y dem4. efecto•• don Juaa Enriq.. lIonla, por ..
O::.os pardea V. A. R. muchos dOl. unir "'~adici,ODeaqocdttftmiaa el
Madrid 29 de abril de 1929- artfcu10 primero .. la' Je,d, 12 ..
- , mano de I.~(C. L. adaa. 60). .'
JULIO .. AUAJLU De real;'éidea 10 di~•• V.'t:. ,..
ra IU coaódmieato y ....... efectos.
Srior eapitó general de la seguada Diol.guarde a V,. E. audio.......
r~6a.· . . Madrid:19 de abril • 1910-
SeDor Prelliidlente del CoMejo Supre, AnM8"
11M) del Ej~cito y MariDa.
CAPELLANES AUXILIARES
CONDECOR~aONES
Sermo. Sr. ; Visto el escrilo de
V. A. R. de 15 del mes actual, parti.
cipando haber COIICedido .,1I1IIlfaUa 'Mi-
-
D. Antonio Bermej6 )(oIioIat conlnti.güedad de 3. del cortfente_
D. Juan Enrique Mariles, con la
.le primero del mismo. ,.
MadJ'id 29 de abril de Il):".-Ar-
:lanaz.
D. ,Antonio Diu Hetn!ra "onseca,
:oJi al1tigiledad de 29' de!' ad1laI.
1
A ......té.
Excmo. Sr.: Confonne con lo pro-
puesto por, V. E. en IS del mes actual,
~I Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brar capellán auxiliar del Ejército COI¡
1a antigüedad de e.ta fecha, al soidado
presb.itero D. Jolé Garda Cal\as, per.
teneclente para haberes al re~imiento de
Infantería Wad Ras núm. .so. el que
!lrestar' los servidos de su Salll'ado Mi.
nisterio en lá Brigada Obrera y To~
gráfica de Estado M~yor. percibiendo,
durante el tiempo que lo efectúe, la
O'ratificac:ión me'n~ulll de 75 pesetU, 4IIe
,ficura en presupuesto.
De r~! orden, c~u~da por el ..
ftor MinIStro del EJérCito, lo digo a
V. E. para su conoc:imieirto 7 dem6s
efectos. Dios guarde a V.' E. mucboa
aftas. Madrid 29 de abril de 1929-
la, DIftetw .-ni.
AIn'OKIO I..o.a.nA
Sefior Vicario genera' castrense. .
Sefio~es Capitán general de la prim.~
r~n e Interventor general del Ejér-
CitO. '
'ULACI01f .p • CI'd
SUIIldo de General de tmgada, ClOD la ,
efecdYidad de ti de abtIJ uaaI.
D. Juan ColDur.iÓa UbaJU.
A coraael.
5eíior Comandante reaeral'~ C1Nr-
po de IndJidOl Militare.. , - .
Se~or 1Dtenentor geura,1 ~ aj6r.
~~. '
Capelttn primero.
'ULACIOM QUE S& CITA
APTOS PARA ASCENSO
ASCENSQS.-SUELDOS '
, Excmo. Sr.: Conforme con la' pro-
puesta que V. E. remiti6 a e~te Mi-
nieterio CaD su escrito fecha 17 del
m~.dua!, el Rey (q. D. g.) ha
t&lldo a bien conceder el sueldo que
Capeliúl aegaDdo.
. D. An'tonio Diez Martín, con -des-
tino·' en él regimiento de Infantería
Toledo, 35.
Madrid 29 de abril de J929.-Ar-
danaz.
Cav"llán ,mayor.
D.. Antonio Planel1s Rose1l6, te·
:tiente Ticario de Baleares.
S~rmo.Sr. :·V1sta la ÍDstaaA;ia 'pro-
movida por D.' Carlos Díaz Dom{n-
guez, res'i¡fen.te en, Sevilla, calle Almi.
rante Hayos nmn. JO, le'!lsl1plica de
,ue ,se le co~«'dan los beneficios de
ID~ .Y. peJ'IJ!anencia en las Acade.~ ')(~btanes, por ser hermano del
t~e" de In_teria D.. MlIIWel
Díaz~~, muerto en cam-
paña; ~ Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo IDformado pOr el COD5ejo Su.
proe1llO' del Ej&-cito y Marina en 19
deol mes ac;tual, ha tenido a bien ac-
ceder a ,la 'petici6n dl;1 reCurTentJe,
f>Or haUane el .C&IO comwendido en
Señor CapitÚl ieneral de la QCtava
regi6n. - .
,Señor Presid~nte <RI ConsejoS D. Antonio Va,rgas Pérez, con des-
mo od/tl Ej~rcito y Marina. upre· tino en el regimiento Cazadores dt
Alfonso XII, 21 de Caballería,
Senmo. Sr.: Conforl1lJe cOn las pro·
puestas que el Vicario general Cas·
trense remitió a este Ministerio, el
Rley (q; D. g.) ha tenido a bien decia·
orar apto para el ascenso, cuando por
Excmo. Sr.: Vista la inltaa.cia pro- antigüedad le correspon.da, al perso·
mOTida por el capitm de Infantería, nal del Cuerpo Eclesiástico del Ejér-
retirado, D. Fentando Baeza y Sa- cito comprendido en la siguiente re-
rabi:Jo. resid.ente en Pon-tenura, calle lación, que principia cón el capellán
de Sarmiento n\Ún. 8, en súpl"ca de mayor 'D. Antonio PIanells Rosellé
que a SUI hijos D. Luis, D. AntoniO y termina con el capellán segundo don
y D. Jos~ Baeza Buceta, se les con- Antonio Diez Martín, por r~unir las
cedan los. beneficios de ingreso y condiciones que determina el real de·
perman&D.Cla en las Aca.demias Mili- creto de 2 de enero de 1919 (C. L. nú
tares. en atención a que otro hiJO mero 3).
suyo y bermano por consiguiente de De real orden lo digo a V. A. R
los nombrados. d capitán que fuI' para su conocimiento y demás efectoo
de Estado Mayor, D. J¡¡¡¡me Baeza Dios guarde-a V.-A. R. muchos dos,
Buceta, murió en ac.ci6n de guerra' Madrid 29 de ahril de 1929.~I Rey (q. D. g.), de acuerdo con j~
uJf0I"D!ad~ por .el Conlejo Supre:mo JULIO DE Ao.uuz
del EJérCito y M:a.Tina en 22 del mes
actual, ha tenido a bien acceder a la Señor Ca.pitán general de la segunda
petición del recurre1J1.te, por hallar'! región.
el caso comprendido en el reed de-
creto de 21 de agosto die 1000 5el'íores Capitanes generalu de la
(C. L. nl1m. 17.), eo relaci6n coñ el sép~ima región y de Baleares r Vi-
artículo dnico del de 19 de igual mes cario general CastreRse. .
de 101. (C. L. ndm. 15 1).
De real o:d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImiento V ¿1~DJás efecto-o
DIOI ,guarde a V. E. muchos afios.




Seílor ~itáD. general de la primera
regi6D.· -' .
Señor PresideJlte del Cou.ejo Supre-
mo del Ej~rcito y Mariú.
--
.-teria D. CarIe. ltoclrfaau Foa·
..n, muerto a CODsecuencia ele he-
~ recibidu ea acci6D de ~
u; el Rey (q. D. ~.), de acuerdo
:00 lo iAf~o por el CODsejO Su·
Iiemo del EjErcito y MariDa, eo .7
&el' __ adual. ha teoidoa. bi.en ae-
'eder a la petici6D de la tecurreDte,~ baUaru el caso compreodido ea
!I apartadD c), del artfculo terceto
~J real decreto de 21 de agosto de
19C!O (e. L. n11m. J~4).
])e real «deo 10 dico a V. E. pa-
ra su cOD,ocimiento y dem41 efeefol.
Dios par. a V. E. muchos dos.
Madrid :ao de abril de 1929.
!
© Ministerio de Defensa
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i
Excmo. Sr.: En vista del expediente~
instruido en la Circutl'S<:ripción Ceu-
ta-Tet~n, ,a instancia del soldado del 1
Tercio Valeriana Santillgo Rodríguez,' :
licen'ciado por inútil, en justificaci611 de ~,
su derecho a ingresa en ese Cuerpo; y
hallándose comprobado documentalmen-
té qut" a consecuencia de heridas reci-
bidas por fuego del enemigo el día n
de agosto de 1924. en las proximidades
de Uad-Lau (Ceuta), sufre la. amputa-
ci6n del muslo izquierdo, J!"r su tercio
medio,. por lo cual ha sido declarado ÍD-
útil total, para el servicio, encontrándo-
se, pór 'tanto•. la lesión ,que sufre ín~
c1uída en el vigente cuadro, el Rey (que
Di05 guarde), de acuerdo cqa 10 infor-
mado por tI1 Consejo Supremo del Ejér-
cito y Marina, ha tenido a bien conce-
der e! ingreso en ,la primera sección de
dicho Cuerpo al referido soldádo, con
arreglo al artículo segundo del regla-
mento aprobado por real decreto de 13
de abril de 1927 (D. O. nÚJn. 91), y ar-
tículo cuarto transitorio del mismo.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército,. lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 29 de abril de 1929-
El Direc:tCll' .-raI,
ANTONIO 1.osAnA
Sefíor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina, Jefe Superior
de las Fuerzas Militares de Marrue-- '
cos e Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista deJ expedíente
instruído en la primera. región, a ins-
tancia del herrador de segunda Mariano
Reca Ruiz, en justificaci6n de su de-
recho a ingreso en ese Cuerpo; y hallán-
dose comprobado documentalmente que,
perteneciendo al regimiento mixto de Ar-
tilleria de Ceuta, el dia 4 de marzo de '
1926 fu~ herido por metralla enemiga
en el combate habido en Kudia Tahar
(Tetuán), de cuyas resultas ha sido de-
clarado inútil total para el servicio, y
Que las tesiones que presenta se encuen-
tran incluidas en el vigente cuadro, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el <::onse;o Supremo del E;ér-
cito y Marina, ha tenido a bien conce-
der el ingreso en la primera secci6n de
dicho Cuerpo al referido herrador de
segunda, con arreglo' al articulo segun-
do del reglamento aprobado por real
decreto de 13 de abril de 1937 (D.\0. nú-
mero 91).
De real orden, corrnmicada por el se-
ñor Ministro del Ejét'cito, 10 digo ~
V. E. para su co~imiento 1'demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aiíos. Madrid 29 de abril de 1929-
Ja ·DireeeIr '.-.Jo
A1noJno LosADA
Señor ,CQmandante generaJ del Cuerpo ,
_ de Inválidos Militares. .
SefíorésPresidente del Consejo Supre-
, mo del Bjército y Marina•. Ca:pitin
g~ de la primera región e IDter-
,v~ntor general del Ejército.
1NVALlDOS
D~SPONIBLES
Excmo. Sr.: En vista de '10 rilanifes-
tádo por'V. E: en su escrito de 26 del
mes actual, el Rey (q. D. g:) se ~ ser-
vido resolver que el teniente ,coronel de
la Guardia Civil. D. Ga.rlos Ochotonera
Laborda, comandante, ~itán y tenien-
te del mismo Cuerpo, D. Antonio Bor-
gés Fé, D. Rafael Rojo Martín d~ Ni-
'colás y D. Juan Ayuso Soto, los dos
primeros con destino en la Comandan-
cia de Ciudad Read Y tos restantes en la
de Caballería del 18.- Tercio, quéden dis-
ponibles en la primera región, con arre-
glo a lo precePtuado en la 1'ea.\ orden
circular' de 9 de noviembre de I~
(e. L. núm. 458), y afectos para habe-
res al indicado Tercio.
De Ral órden lo digo a V. E. Para
su conocimiento y demás efectos. Dios
gtJa«'de a V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1929-
Excmo. ..&.: En vista del expediente
instruido en la quinta región a ins-
tancia' del capitán de Infantería' D. José
Roji Acuña, en situaci6n de reemplazo
~r h~rido en la cuarta regi6n, l'n jus-
tificaCión de su derecho a ingreso en ese
Cuerpo; y hallándose comprobado do-
Q1mentalmente que, a consecuencia de
heridas prpducidas por casco de metra-
lla enemiga, el día 4 de septiembre de
I~~I. e~ la posic!ón de Ait Aisa (Me-
lilla) Siendo temente, y perteneciendo
al batall6n expedicionario del regimien-
to de Almansa núm. ¡8, después de di-
~e!sas vicisitudes, ha sido declarado in-
uttl total para el servicio por el Tribunal
médico Militar correspondiente, po'r pa-
decer atrofia parcial del brazo derecho
y que sus lesiones se encuentran induí:
d,,:s en el vigente cuadi'O, el Rey (que
DIOS guarde), de' acuerdo con lo infor-
~ado por e! Consejo Supremo del Ejér-
Cito J !"íarIDa, ha tenido a bieq conc;e-
der el Il1greso en ,la primera secci6n de
dicho Cuerpo al mencionado capitán; con
arreglo al artículo' segundo del regla-
mento a'Probado por Tea! decreto) de '13
~e abril de ,1927 (l? q. núm. 91) y ~r­
tIculo euam transItono del.mismot
De real orden )0 digo ;1 V. E. ]l6ra
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde aY. E. muchos añOs. U ...drid
29 .de abril de 1929. ",
AJU)ANU
Señor Comandante generat del Cuerpo
, de Inválidos Militares.
Señores P'r~s.idc:nte del Consejo> 'Supr~
mo del E]ereJto y Marina, Capitanes
generales, de la cuarta y quintarqrio.-





litaÍde V~rruecos, con 10s,pa~dores
de ·Tetuán y Melilla, al capitán de la
Guardia Civil D. Diego Roldán Ecija,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar dicha concesión, 'por hallarse, ajus-
.tada a lo preceptuado en el caso pri-
JDero del artículo cuarto del real decre-
to de 29 de junio de 1916 (C. L. nú-
mero .132). .
, De real or4en lo digo a VJA. R. para
,I1l conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Madrid
~ de abril'4e 1929.
JULIO DE Am>UAZ
$e6or, Capitán general de la segunda
n:gi6n.
Stfior Director general de la Guardia
CiviL
,$dior•••
CirCfll",. Excmo. Sr.: El Rey (que Sefior Director general de la Guardia
Dios guarde) ha tenido a bien disponer Civil.
que por los Capitanes generales ~e las Señor Capitán' general de ¡a segunda
regiones, Baleares, Canarias y Jefe Su- regi6n.
¡Jetior de las Fuerzas Militares de M...
JTUeCOS, se autorice a los tenientes vica- Sefíores Capitán genera'l de la primera
rios y capellanes d,el Cue:,po Edaiás- r;:gión e Interventor general tiel Ejér-
tico del Ejército que lo deseen y soli- " ato. .
citen, para que, sin perjuicio del ser-
¡ri~o, ,puedau asistir por $U cuenta, sin
derecho a dietas ni indemnización al-
guna, al COngreso ''Mariano que ha de
celebrarse en Sevilla del 15 al 20 de
mayo próximo.
De teal orden lo digo á V. E. para
.u conocimiento y demás efectos. Dios
parde a V. E. mucnos afias. Madrid
1'9' de abril de 1929.
Sc!ñor:·~
Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: Vistl la pro-
puesta, formulada por el Jefe Superior
de ,las Fuerzas Militares de Marruecos
el seis del actual, para que se amplíe
la, real orden circular de 7 de junio-de
1928 (D. O. núm. 128), relativ'4 al in-
greso o pase al Tercio de los individuos
del" Ejército, tanto de reclutamiento co-
'-mo voluntarios, en lo que afecta al mo-
mento en que debe producirse et alta en
el mismo, teniendo. cuenta las dificulta-
des' de orden adminisu:ativo que origina
la forma en que en la ~lidad se ve-
..ifica; 'el Rey (q. D. g.) ha tenido a
l>ien resolver quede amplia4ll la re¡¡¡ or-
den de referencia' en el sentido de Que las
attas en el Tercio de las' clases de pri-
mera categoría del Ejército y pOr tan-
to., la baja en el Cuerpó de proceden-
~, se prodw:~n solo,:d ~ declarlado
liules para el servicio .del Tercio, por el
médico del mismo y, por consiguiente,
al firmar el compromiso de ;enganclte.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
,30 de abrí! de 1929.
© Ministerio de Defensa
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REEMPLAZO
llELACIOH, QUE SE CITA
Sdior ComaDdaDte general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Visto el escritO' de V. Ro
de 19 del mes actual, particip¡mdo ha-
ber dejado de reemplazo por enfermo.
con carácter provisional a partir de~
PREMIOS DE EFECfIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
3ICUerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien conce.:'
der al oficial primero del Cuerpo de Ofi-
cinas Militares, D. Antonio Cuadrado
Jaraba, con destino en el Gobierno Mi-
litar de Cartagena, la pensión de C'ruz
de la referida Orden, con la antigiiedad
de ~ de octubre de 1928, la que perci-
birá desde primero de: noviembre si-
guiente.
De real orden lo, digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. 'Dios
gU'arde a V. E. muchos alfos. Madrid
29 de abril de 1929.
,Sef\or Presidente del Con.ej.,
mo del Ejército y Marina.
Seftores Capitin general de la teroera
región e Interventor general del Ej6r-
cito. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.).M'", ~ V. E,. amcboI ailos. llacJricl
acuerdo con lo' propuesto ,or la Asam- 29 ele abril ele 1939-
blea de la Real y Militar ~rden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al ofiéial primero del Cuer:p<) de
Oficinas MilillM"es, D. Francisco Mar-
tín Rivera, con destino en este Minis-
terio, la pensión de cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de 20 de fe-
brero últimO, la que percibirá a partir
de primero de marzo siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para. Coronel, D. Ambrosio Ristory Gra-
su conoc:imiento y demás efectcs. Dios nadas, 1.100 pesetas por dos quinque-
guarde a V. E. muchos años. MadridInios y una QlIualidad, por llevar ooce
29 de abril de 1929. años efectivos de empleo. .
Capitán, D. Emeterio González de J..
AaDANd na, seo pesetas por un quinquenio. llO'
(lA llevar cinco años de empleo efectivos.
Señor Presidente del Consejo Supre- Teniente, D. José Bernal Garcia, pe-
mo del Ejército y Marina. setas I.S~ por dos quinque~os ! t'Ín-
co anuahdades, por llevar dIez anos de
Señores Director general de Instrucción servido sin abonos, después de cumplir
y Administración e Interventor gene-11as condiciones del primer quinqúenio, a
ral del Ejército. los veinticinco años con abonos.
Otro, D. BIas Fernández Martín. pe-
setas I.seo por dos quinquenios y dnco
anualidades, y reunir las mismas condi-
ciones del anterior.
Otro, D. Juan Jiménez Lillo, I.seo pe-
setas por dos quinquenios y cinco anua-
lidades y reunir las mismas condiciones
que los anteriores.
Otro, D. José Dominguez Be1chi, pe-
setas 1.500 por dos quinquenios y cinco
anuaJidades y reunir las mismas condi-
ciones que los anteriores.
Otro, D. Pedro Cordón Martínez, pe-
setas 1.400 por dos quinquenios y cuatro
anualidades, por llevar nUeve afios de
servicio sin abonos, después de cumplir
las condiciones del .primer quinquenio
ÍL los veinticinco aftos con abonos.
Otro, D. Inocencio Iglesias Ruiz, ,e-
setas 1400 por dos quinquenios y c:ua-
tro anualidades, por llevar nueve ~ftoe
AaDAltU de .ervicio y reunir lu milDIU condi-
ciones que los anteriores.
Otro, D. Onofre Galmes Ferrer, pe-
Supre- aetas 1.300 por dos quinquenios y tres,
anualidade. y reunir las miarnas coadi-
cione. que los anteriores. ,
Otro, D. Juan Osa Ornat, 1.300 pe-
aetaI por dos quinquenios y tres am.-
lidades y reunir J.. aúsmas condiciODel
que los anteriores.
Otro, D. Pedro Dlaz Ambarrena, pe-
tetas 1.3QO por dos quiDquenios y t!ft
anualidades y reunir las mismas coadJ-
ciones que los Ulteriores.
Sueldo de teniente, D. Evaristo BJaa.
co Vigil, 1.400 pesetat por dos quinque-
nios y cuatro anualidades y reunit laa
mismas condiciones y llevar nueve años.
Otro, D. Francisco Conde Albolay.
1.300 pesetas, por dos quinquenios y tres
anualidades, por llevar ocho afios de
servicio sin abonos, después de cum-
p1ir las condiciones del' primer quinque-
nio, a los veinticinco años de servicio
con abonos. .
Madrid 29 de abril de 1929.-Ardauaz.
Excmo. Sr.: Conforme' con la pro-
puesta quc V. E. remiti6 a cste Minis-.
terio con su escrito fecha 13 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido .a
bien conceder al personal de' ese Cuerpo
comprendido en la siguiente relaci6n.
que da principio con D. Ambrosio Ris-
tory Granados y termina con D. Fran-
cisco Conde Albolay, el premio anua:l de
efectividad que en la misma a cada uno
se .señala, por tos conceptos que se expte-
san, el que percibirán a partir de pri-
mero de m a y. o próximo, romo
comprendidos en la ley de 8 de' julio de
1921 (D. O. núm. SO) y real decreto del
18 de enero de 1924 (D. O. núm. 16),
teniendq ,~ cuenta lo dispuesto en la
real orden circular de 22 de noviembre
de 1926 (D. O. núm. 265)•.
De real orden 10 digo a V. E. para
su CODOcimiento y demás ef~tos. Dios
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el teniente de la Guardia Ci-
vil, con destino en la Comandancia de
Ceuta, D. Cecilio Marrero Suárez, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con
doña María del Carmen Garci.l Vinue-
sa ROdríguez. con arreglo a lo precep-
tuado en el real decreto de 26 de abril
de 1924 (D. O. núm. 97),' .
De real orden lo digo a V. E. para
su conoc:imiento y demás efeclos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
29 de abril de 1929-
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señores Capitán general de la. ~uarta
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Sef\or Director general de la Guardia
CiYÜ.
a ti: ..
Seftor Jefe Superior de lu Fuerzas Mi-
litara de Marruecoe.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicita-
do por el guardia civil Juan Reyes ~r­
.,.jal, el Rey (q: D. g.), se ha ~VI~O
concederle veintiocho dtas de lIcenaa
por asuntos propios, para. Los Santos
de Maimona, Zafra, Alcooera (Bada-
joz), y Lisboa (Portup!), con.sujecióq
a 10 establecido en las mstrucclones de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De rea.! orden. comunicada por el se-
fíar Ministro del -Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás'
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1929.
El Director ....-al.
AM1'ONIO LosADA
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
LICENCIAS
ExClllO. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
conformidad con 10 propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de.. ,San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al comandante dcl CucrPo dc
.IDVálidoe Militares D. José Herrero
Malat, la cruz de la referida Orden.
.con la antigüedad de 23 de enero último.
De real orden lo digo a y. E. para
su- conocimiento y demás efectos. Dios
1JUllrdea V. E. muchos años. Madrid
~ dc abril de 1929. '
1áW'~~~~.,"-~JW;;:;¡:;~¡;~:lf;
A1lDANAZ
~~~~,_~:~[r,ii'J#i··\'-. ó<-. - _'"::-'~,~x.,~~
Seiior' Presidente del Consejo Supre-
mo. del Ejército y Marina.
Seiior Comandante general dd Cuerpo
~ Iuálidos Militara. ' ,
© Ministerio de Defensa
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Señor Jefe Superior de las Fuenas
Militares de MaTruecos.
Señores Capit'n de la quinta regi6n,
Director general' de Marruecos y
Colonias e Interventor general del
, Ejército.
:aELACION QUE SE CITA
, D. Cayetano Vázque'z Sastre, de los
Somatenes de la tercera región.
D: Jos~ LlIque Barriocanal, del re-
gimiento Luchana, 28.
D. Jos~ del Pino Martínez, dispo-
nible en la primera regi6n, al ser-
vicio de otrOlMinisteriOl, en la aja
general de dep6sítos. '
D. Antonio Jim~nel' Mora, de la
zona de reclutamiento de Oviedo, 046.





Excmo. Sr.: En c:umptimiellto de
lo cJispuesto en el' real decreto de .. !
de julio de 1925 (D. O. n6m. 146)¡
y por reunir las condiciones que en e
mismo se determinan, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
der el empleo de comandante a 1M
capitanes de la escala activa del 'M-
ma de Infanteda comprendidos en la
siguiente relaci6n, que principia COD
don Cayetano V'zquez Sastre y ter-
mina con D. Anio:tlio Jim~nez Mora,
que se hallan declarados aptos para
el ascen$O; debiendo disfrutar en el
que se les confiere la antigiiedad que
oportu:amente 6e bes señale y que-
dar disponibles en las regioneS en
que se encuentran.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y ,demú dectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad,rid 30 de abril de 1929.
AltDANAZ
TRATAMIENTOS
t eh! mayo eh! t-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~g.) le
ha servido disponer que el capittn de
Infanterfa D. Rodolfo Ferdndez-Ge-'
t~Do Su'rez, del regimiento Galicia
n\1mero JO, quede en .ituación de .Al
servicio del Prot'ectoradoll, por haber
sido destinado, según real orden a.e
la Preeidencia del Consejo de MI-
Excmo. Sr.: Vista la instxmcia promo- nistros (Direcci6n general de Marrue-
vida por el cabo de la Guardia Ovil COI Y Colonias) fema 26 del mee ac-
Joaquín VI.__·ez Coronado, en ,úplica tual,.a la-s IJiterieilciones Militares
,"-¡'u 'del RH como oficial informador en
de que se le anote en sus documentos plaza d~ teniente. ,
militar:es el dicta40 de Don, por hallarse De real orden 10 digo aV. E. pa-
en 'POllesión de un certificado de aptitud ra lN conocimiento y, dem's efectos.
para el desempeiio del, cargo de secre- Dios parcie a V. E.
o
muchos. años.
tafio <le Juzgado municipal, el Rey' (que ,Madri(} 30 de ~bril de lep,C).
Dios guarde) se ha lIUVÍdo ac:ééder a
la petición del interesado, con arreglo' AaJ)ANAZ
a lo preceptuado en !la' real orden Cir-
cular de 25 de abril de 1884 (C. 1.. nú-
DJef"0 153). ..
De real orden, comunicada por el se-
ñor 'Ministro del Ejército, lo digo á
V. E., 'para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V" E. muchos
aflos, ~a<lrid 29 de abril de 1929.
El Director a_al,
A!f'tONIO LosADA
Señores Director general de Carabi.
neros y Presidente del Con~jo Su-
premo del Ejército y Marma.
Seiior Capitl1n general de la 'segunda
regi6n. '






Seftor CaJitin general de la sexta re-
'6ri.gJ ".
Seíiores Director general de la Guardia
Civil e lDterventor ~neral del Ejér-
cRoo '
Clrcalar. ElI"1Do. Sr.: Ac:c:ediendo
a lo solic;itado por los sargentos de
'I~ Guardia. Civ.U comprendido. en la
sIguiente' relacl6n, la cual comienza
con BOI1ila<:io Bu HeiTero y termina
con Ani!U1o, G6,~ez F~rñhdei, el Rey
(q. D. "g'.) sehj' servido conceder-
lC!. el retiro para los puntos qtie en
,la mi8lllase expresan, disponiendo
al propio'.tíempo 'que por fin del Dies
actuar sWlIlb dados de baja al el
Cuerpo a que perteneceJ1.
De 'Teal 'orden, com1lDicatbl por el
señor Ministro del Ej~rcito, lo digo
a V. E. para su conocimiento y',de.
mú efectoll. Dios guarde a V. E.





Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por los sargentos de Carabi-
Ineros, con de5tino en las Comandan-cias de Huelva y Estepona, respecti-
Ivamente, Felipe Cordero Díaz y JuanExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Ben~to Villa, el Rey (q. D. ~.l se ha
,servido conceder el retiro pua Madrid, ,serv~do concederles el retl~o para
al tel)iente coronel de la Guardia Civil, EnclDasola (Huelva), al pn~e.r.o, y
en situación de reserva, D. Pascual Mar- p~ra Salamanca, al segundo. dlSPO-
ti Pablo, por haber cumplido la edad mendo que por ~n, del mes actual
para obtenerlo en el act _. d' _ sean dados de baja en el Cuerpo a
'. , ' . . ,mes UiU, IS que pertenecen.
pomen.do al prOpIO tiempo '1ae, JlQr fin De real orden, comunicadá por el
del ml!lffiO mes sea daJo de uaJa en el señor Ministro del Ej~rcito, lo digo
Cuerpo a que perten~e. . a V. E. para su conocimiento y de-
uDe re~1 ?rden, lo digo a V. E. ~ra m's. efectos. Dios guarde a V. E.
s conOCimIento y demás efectos. Du?s muchos años. Madrid 30 deabrn de
guarde a y, E. muchos afios. Madrid 192 9
,3:> <le a:bril de 1929. .
Au&IUZ
, Sdlor ,Director ,eueral de la GUardia
Civil. '
Sefiores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina, Cap,itú
ameral de la primera' región e Il1ter-
'Ya1tor ¡al- del Ejército.
feda '. ~~ io Ji 'Jae"¡' (Lo. Elaclio Al'ez lDimo. de la segan-
cro6o{ al teniente de la ~dia CiTíl da Comandllol1cia del 26.- Terdo pa-
,(E.' Ro) D. Benito Barriocanal Arce, ra Zaragozá. '
el Rey (q: D.. g.) le ha servicU aprobar J~ Ballest~ Dw, de la COmp-
• ~6n de V. E. por hallarR dancla de Alicante para Alicante.
ajustada a lo preceptuado en el articulo Ram6n Martfne% Villa, de Ja Co-
21 de lasiostrucciones de S de junio mandancia de Vizcaya, pata Baracal-
de 1905 (c. L. núm. 101), y dispooer, do (Vizcaya).
a la vez que el mencionado olkial queda Manuel Poyato Poyata, de la Co-
afecto para haberes al 20.- tercio. mandancia de C6rdoba, para Zuheros
De:real orden lo, digo a V. E. para (Córdoba).
111 conocimiento y demás efect05. Dios Gregario Soriano Garda, de la Co-
guarde a V. E. muchos afiO'. Madrid' m~ndancia de Cuenca, para Tejadi-
'~ de abril de 1929. lIÓ5 (Cuenca).
Aniano, Gómez Femández, de la
Comandancia de Badajoz, paraVa-
lIadolid.
Madrid 30 de aQil de J929.-Lo-
sadá.
:aELACI0N QUE SE CITA
Bonifacio Baz Herrero, de la Co-
mandancia de Zamora, para Cegama Sefior Director general de la Guardia
(Guiplizcoa). Civil.
DISPONIBLES
Excmo. 'sf.: El Rey (q.D. g.) le ha
servido di¡;PODer q11e el comandante de




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. S.) ha
tenido a bien disponer que el cabo del
regimiento de Cazadores de Villaroble-
do, núm. 23-· de Caballería, Rosario Ri-
vera Castillo, pase destinado al de Al-
cántara, nÚrD. 140· do! Arma, debiendo
verificarse el alta y baja correspondien-
te en la próXima reVista de Comisario..
__Cllllar.,_"
CON,CURSOS HIPICOS
Circular. Excmo. Sr.: Aceptada la
invitación del Gobierno Ita:iano, par.
que un equipo eapafíol a.ista al Con-
curso Hípico Internacional que se ye-
rifieará en Roma del 4 alude mayo-
próximo, el Rey (q. D. g.) ha tenido-
a bien disponer que el equipo t:om-·
puesto del comandante de Caballería.
D. José Chacel·Norma, destinado a las
órdenes de S. A. Ro el iDfale don.
Fernando María de Baviera, como jefe
del equipo y de los capihncs de la-
misma Arma, como concurs1stas don
José Alvarez Bohorques, Marqués de'
los Trujiltos, de la Escuela de Equi-
tación Militar; D. José Cabanillas.
Prosper, del Depósito Central de re-
monta; D. José Navarro Morenés, d~
la Escolta Real; D. Julio Garcia Fer-·
nández, del regimiento Lanceros del'.
Príncipe y D. Angel Som¡¡lo Pari("io~
del de Victoria Eugenia, :lcompafiados-
del suboficial de la Escuela de Equi-
tación, D. Joaquín Gálvez Alonso~
con seis soldados y doce caballos,.
marchen oportunamente a Roma, pan
tomar parte en dicho concurso, a.! ter-
minar su actuación en Niza.; conside-
rándose, a este efecto, ampliada la co-'
misión .del servicio que fué conferid..
al expresado personal por real orden
circular de 27' de mar70 último
(D. O. núm'. 69), en el tiempo que
sea necesario para trasladar.,e de Ni-
,za a Roma, para asistir a las pruebu
y fechas ya indicadas y regresar •
esta Corte; con derecho a las dietas,.
pluses reglamentarios y viático. co-
rrespondiente. al recorrido ya indi-
cado hasta la frontera e.p:lIioIa '1
.iendo lo. viajes del personal '1 trans-
porte del ganado por territorio nacio-
nal por cuenta del Estado, con cargo.
todo. e.to. gasto. y demi. qd~ PIIr-
dan originarse, al créditoqlle par..
¡altoa de reprelentacién de Elpalla eA
101 Congreso., conferencia., comiaio-
nes y estudiol en el extranjero, figu-
ran en el capitulo cuarto, articulo 6ni-
ca de la sección primera del Ylsent~
presupuesto, .egún la real orden n6-
mero 1.168 de la Prelidene:a '1 a.un-
tos exteriorel; debiendo el jele del
equipo, al terminar la comi.ión, ren-
dir cuenta de la suma que ie haya in-
vertido. '
De re~ orden lo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento '1 deálú éfecrot.
.Dios guarde a v. E. mucho. alol.




Seftor 'Capit4n general de primer. re-
gión.
Sefiores Presidente del Consejo ~upre­
mo del Ej&eito l MarIna e Int«\u-
tor geneNl del, Ej&dto.
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supremo
do! Ejército y Marina e Interventor
general del Ejército..
Escmo. Sr,.: El ReJ (q. D. ,.) se
ha servido disponer el paJe a situaci6D
de reserva, por haber c:ump1H!o la edad
reglamentaria el día 27 del mes ac:tuai.
del apitán de InfGaterla CE. Ro), ct'D
destino en la CirCWl8C1'ipci6n de, reserva
de Víllafranca del Panadés nÚrD. 34t
D. José Abellaoa Pallás, abonáodosele el
haber mensual de 450 pes.:w que le
ha sido señalado por el Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina, a partir de
primero de mayo próximo, po~ la zona
de reclutamiento y relerVa de Tarrago-
na núm. 19, a la que queda a.fecto.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. m1lChos aliGs. Madrid
29 de abril de 1$}29.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a s:tuación
de reserva, por haber cumplido la edad
reglamentaria el día :aS del mes actual,
del capitán de Infantería (E. Ro), en
situación de excedente en esta región,
D. Emílio,Sagredo Gonzále:z:, abollándo-
sele el haber mensuaJ de 500 pesetas
que le ha sido señalado por el Consejo
Supremo del Ejército y Marina, a par-
tir de primero de mayo pr6ximo, por la
zona de reclutamiento y re~erva de Ma-
drid núm. r" a » que queda.afecto.
De real orden 10 diJO a. V. E. para
su c:onocimiento y aemú efectOL Dios
¡uarde a V. E. muchoa a60.. Júclrid




o. ó. ll6m. 96
AJu)oUfAZ
Sefior Jefe SuperiOr de las Fuerzas Mi-
litares de MarruecOs.
Sefiores Capitin general de la quinta
región, Director general de Marrae-
,COI y CoI~ e Inter'ftntor gennaI
del Ej6n:ito.
lafanteria D. FraftéiIco Roclrigaez Ur-
bmo, que ha cesado en el cargo de a,..
l6mte de campo. por faUeciaúento del
(;enera-! de brigada D. Emilio Cani.
)IartIDa, quede clíJpoIullIe eD esa región.
. De real orden lo digo a V. R. pan
• CODOcimiento '1 demás efectos. Dios
parde a V. &. muchos años. Madrid
., de abril de I~.
AaDo\Ru
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señor ínterventor general del Ejército.
~. S~.: El Rq (q. D.•.) se
ha ~o d1Sponer el pase a situar.i6n~ por haber c:amplido la edad Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.) le
reg taña en d dfade la fecha, h.a servido disponer el piue a litua-
del .capjtb de IDfa~a CE. R.), con clón de reserva' por haber cumplido la
destUlO en el batatl6n de memu!a Bar- edad reglamentaria el dla 29 del mea
ceJona n6at. 1, D. ManUel Gan6n Ri- actual, del eapitin de Infantería (ea-
l!'eI'O, .....ndoieJe. el haber de 430 Pe- cala relerva), en.ituad6it de dispo-
setas meDsuaJes, que le ha sido sefiala- nible en esa región, D. Robustiano
,do por; el ~jo Supremo del EJ~rdto Santos P~rez, abonlndosele eí hab!'r
,. !d~a partir- de primero demav;o rI!'ensual de 450 pesetas que le .ha
proxnno, tJOI' ola -lIOfta cleftd~ sldo sefial~~o .por el CO!lsejo Supre-
y reserva, de Bareelooa núm. 18' a la mo del EJerc1to y Mar1na, a partir
~e queda afecto. '(de primero de mayo próximo, por la
De real orden lo digo a V. E. para :z:ona de reclutamiento y reserva. de
su conocimiento y demás ~fC!\."tos. Dios Zamora núm. 37. a la que qu.:da afecto.
guarde a V. E. muchos afiós. Madrid De real orden lo digo 3 V. E. pa-
30 de abri1 de 1$}29. ' ra su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a y. E. muchos alios:
Madrid 30 de abril de 1929.
• . ARDANAZ
Señor Capitán general de lá séptima
región.
Señores Presidente del Conséjo Su-
, prerno del Ejército y Mat'Ína e In-
.terveDtor generál d'el' Ejército.
S~~r Capitán geoeral de la Cuarta te-
glon.
.Sefíores Presidente del Consejo Supn-
mo del EjércitoJ Marina e Inter-
'V'eDtor genera¡ dél' Ejército: '
EXCEDENTES
. ~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer qúe el capitán de
Infantería D. Luis Andr~s Castillo, que
por real orden de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros (Dirección general de
Marruecos y Co.!onias) fecha 26 del
mes actual, causa baja en la Mehal-Ia
Ja!lifiana de Yebala núm. 4. con motivo
de I,!, dis?lución de dicha unidad, quede
en sltuac1ón de excedente en la quinta
región, en las condicíones que determi-
na la reaJ orden de 14 de enero de 192<)(D. O. núm. n).
De; r~l ?rden lo digo a V. E. para
su conoc1mlento y demás efer.tos. Dios
guarde a V. E. muchos allos. Madrid
30 de abril de IC)39.
© 'n'ste io de Defensa
.1,
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De real orden, CIOIDuaicada por el se-
fior MiniJtro del Ejército, 10 digo a
V. E. para BU conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
~ Madrid 29 de abril el.:' 1l)i:Z9.
El Dlnctor .-ni.
ANTomo LOSADA
Sdíoc Jefe Superior de las Fuerza.s Mi-
litares de Marruecos.
Señores Capitán general de la primera
. regiÓD e Interventor geneJ:al del Ejér-
cite. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido dis'poner que el cabo del
regimiento Lanceros de Farnesio,
quinto de Caballería, Ubaldo Diez
Barajas, pase destinado como legio-
nario de segunda al Tercio, debiendo
verificars~ el alta y baja, corres»on-
diente en la próxima. revista de Co-
misario.
Dé real orden, comunicada por el
-señor Ministro' del Ejército, lo. digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dioa guarde a V. E. muchos
afios. Madrid JO de abril de 1929-
El DIndlII' ......
Atn01f1O 1.osADA
Sef\or Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señ~res Capitán general de la sépti-
ma región e Interventor general .lel
Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: De confor-
midad con lo propuesto por el Co-
mandante general del Real Cuerpo
de Guardias Alabarderos, el Rey (que
Dios guarde) se ha serVido disponer
que el cabo del GrlJ4)o de :Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Meli1la núm. 2,
José Espinosa Mota, pase destinado
en concepto de guardia a la Escolta
Real, debiendo verificarse el alta y
baja correspondiente en la Tevista de
Comisario del próximo mes de mayo.
De real 'orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mu.;hos




ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
CirctJtw. Exano. Sr.: FA ReY (~
Dios guarde), de acuerdo con 10 pt'o-
puesto por Ira Asamblea de la Real'y
Milltar Orden de San 'Hermenegildo,
se ha dignado CQlÍceder a los jefes 7
oficiales del Arma de Caballería com-
prendidos en la siguiente relación, que
principia con el comandante D; Luit
Freyre y Garcla Leaniz y termina con
el teniente D. José Martinez Blancas, las
condecocaciones de la referida Ordm
que se expresan, con._ antigüedad que
a cada uno se le señala, debiendo, los
que se les concede la pla.::a. que dis-
fruten pensión de cruz, cesar en el per- .
cibo de ésta por 6n del mes de la an-
tigüedad a aquélla setialada, con arre-
glo a 10$ artículos 13 y 24 del regla-
mento de la Orden y tercero de la real
orden de 8 de julio de 1918 (D. O. nú-
mero 1,52). .
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1929-
Sefíor...
eMPLeos Situación. NOMBReS Condecora- ~~1 Aatorldad qae c:ars6 lationes. dOClUlleutac:i611
Día Mea Al! .
.'
--
Ca_da.te••.••••••• Activo...... D. Luis rreyre y Oarda 1.eanIL........ Placa" ....... 6 febrero 1929 Capltanu Oeneral 2.' rtelóa.
-otr................... Idem.••••••• , Lula Campos Martfnez.............. Idem ......... 28 ídem••• 19'2Q taeaela SuperIor de Oaerra.
Otro.................. Idem........ • reUpe santaader Morondo........ , • CraL......... . 7 dlcbre.. t928Capitaoía Ueneral 7.' re¡lóa.
Otro.................. Idem........ , Jo~ rerrtndez CaldevlUa. .......... Idem........ '23 febrero. 1.29 Idem 5.' íd.
CaplÜJI .............. Idem........ • C~..r 8almorl Duz................ Idem......... '23 euro... 1"295.o.re:tlmlento CaballeríL
·~Teolente.............. Idem........ • Pablo Maftoz O'tl&................ Idem......... 8 .dem... 1m ClrcanlCrlpdón Lar.che.
Otro.............. ; ... Idem........ • .Joa~ Marlfnez Blaneu••.•••••••••.•• IdeJII......... Imano... IMIII'.· re¡lmlento CabalJería.
D. Gregorio Bercedo Bueno, auxi- Excmo. Sr.: Visto el escrito de
liar de almacenes de primera clase, V. E., fecha 18 del actud, dando
"'el Arp¡.o facultativo 7,' Museo !le CUeDta a este Ministerio 'que el ~
..... lrUIIIrII
DESTINOS
CircIür. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios cuarde) se ha servido· disponer
que el personal· auxiliar de Artillería
c:olJlC)l'endido en la. siguiente relación,
'p&4e ·a .se"ir 101 destinos que se ex-
presan, incorporándose con urgencia
el destinado .a: Alrica.
De real orden, comunicada por el
señor llinistr9 del Ejército, 10 digo
~ V. E: para su conocimiento y demás
efecto,. Dios guárde a V: E. muchos
áoa. Madrid 29 de abril de 1929.
.s~ñ_....
mL\CroN QUE SE CITA
All'tiUerfa, al parque y reserva del
Arma de la primera. re¡i6u. (V.)
D. Fidel Sevilla Palacios, auxiliar
de almac.enes de segunda clase, del
parque Y' reserva' de Arli11eria de la oc-
tav~ regi6n, al de la Comandancia del
Arma de Melil1a. (V.)
D.' Miguel Coronado Valvetde, au-
xiliar de almacenes de segunda clase,
del parque del regimiento mixto de
Artilleda de Mallorca, al de Menorca
(convenienc.ias del servicio).
D. Cristóbal Benítez Garda, auxi·
liar de almacenes de s~unda clase,
vuelto al servicio activo por real or-
den de 13 del actual (D. O. núm.. 83),
de reemplazo por e"'.fermo en Ceuta,
al parque del regimiento de Artillería
de costa, 3. (F.) .
Madrid. 29 de abril de 1929.-Lo-
sada. .
DISPONIBLES
mandante de Artillerla D. José Jimé-
nez Buesa, de reemplazo por herid•
en e.ta región, se considera cur~o
y útil para prestar servicio, como re-
sultado del reconocimiento sufrido el
día. 5 del corrienteme's ante el Tri-
bunal médico militar; y teniendo ea
cuenta que se han cumplido los requi-
sitos que determina la real orden cir-
cular de 21 de marzo próximo pasad.
(D. O. núm. 66), el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver que el citado jefe
quede disponible en la séptima re~
gión, con arreglo a la real orden cir-
cular de !) de septiefhbre de 191'
(C. L. aúm. 249).
. De .real orden 10 digo a V.. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos .años.
Madrid 29 de abril de 19.
Señor Capitán 'general de la primera
región.
Señores Capitán general de la. sépti-
ma región e Interventor eeaeral del
Ejército.
© Ministerio de Defensa
1.000 pesetas por diu años tk ""pleo, efectos. Dios guarde a V.' E. mucho5
desde 1 de marzo último. afios. Madrid 30 de abril de 1!)29-
31~
Exano. Sr.: Vista lainstaneia que-
V. E. remitió a este M,inisterio en,17 eler




Selior Capitán generai de la tercera
,.egi60.
Sefior Interventor general de! Eército.
..". " 'I"""CIII
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), po.-
r~solución d~ 18 del actual. ha tenido a
bl~,? confenr el cargo de interventor
mlhtar de' la octava región al interven-
tor de distrito D. José Otero Pereiro
que' en la actu~l1ida<l 10 es de la séptima',
y el de interventor militar de la lépti~
ma, al de igual empleo D. Alfredo Ra-
món Laca, disponible en la primera.
De real orden lo digo a V. E. para.
su conocimiento y demás efectos. Dios
guzrde a V. E. muchos añQl9. Madrid





SefiÓl"es ~itanes generaies de Ja pri-
mera, séptima y octava ·l'egiones. .
Sefior Interventor general del Ejércite.
.. ~
Excmo • Sr.: En vista del aun. que
V. E. dirigió a este Ministerio en 16 elel
actual, el Rey (q. D.g.) se ha' serrido-
disponer que el ayudante de taller de
los Cue1'lpOS Subalternos de Ing«Üeros,
D. Ricardo Suárez' Puig, con destino en
la CAmandancia de obras, resern y par_
que de esá región, pase a la situación de
reemplazo pd- enfenno, con residenaa
en la misna, a part¡.. del 20 de marz()o
pr6ximopasado, que CUDlIlfi6 cuatro me-
sel! de licencia por tal motivo, con arre-
glo a lo dispuesto en las instrucciones.
aprobadas por real orden circular de 5
de junio de 1905 (C. L. núm 101).
De real orden, comunicada por el se-
fioc Ministro del Ejército, lo digo a:
V,. E. paca su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muohos
afios. Madrid 30 de abril de 1939.
El Director CeDen!.
ANTomo LOSADA.
Sefior Jefe Superior. de las Fuerzas.
Militares de_ Marruecos.
Señores Capitán general de la octav:t
región e Intecv~tor general del Ejér-
cito.





Señor Capitán general de la &egUada
región.
Seliores Capitán gen«aI,de la primera
región, Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de 'MarruecOS, Director ge-
neral de Marruecos y Colonias eInter-
ventor ~lIl del Ejército.'-
1m..... 11."'''''
DESTINOS
Senno. Sr.: El Rey (q. D.. 1'.) se ha
servido disponer que el cabo deJ regi-
miento de Telégrafos ,Francisco Válchs
Gómez y el soldado del tercer regimien-
to de Zapadores Minadores Antonio
Medina Garcia. causen baja en la fuerza
con haber y alta en la sin haber de di-
chos Cuerpos, por haber sidq ,destinados
a la Mehal-la Jalifiana de Gomara nú-
mero 6. y a las Intervenciones Militares
de Gomara-Xauen, respectivamente, ve-
rificándose la correspondiente alta y baja
en la próxima revista de· Comisario.
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V; A. R. muchoa afios. Madrid
30 de abril de 1929-
Exano. Sr.: E1 Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el soldado del sex-
to regimiento de Z~res Minador~s
AntOlÚQ La,cQsta Buga,riá,pase destina-
do al Tercio, por tenerlo solicitado.
De reai orden, comunicada pol."' el se-
fiar Ministro de'1 Ejército. 10 digo a
V. E. para su conocitiúento Yo demás
1.000 pesetas por dit:z años de empleo,
destk 1 de mayo pr6simo.
D. J* de la Matta O.t~gosa,
alumno de la Escuela Superior de
Guena.
D. Sebasti'n Galligo Kolli, d~l no-
veno regimiento ligero.
D.-Miguel Vargas Zú6iga Velarde,
de la Comandanda de Larache.
D. Angel Onrubia Anguiano, de la
Academia del: Arma.
D. Pascual Zaforteza Villalonga,
disponible voluntario en Baleares.
Madrid 29 de abril de IQ2Q.-Az-
danaz.
1.100 pesetas po,. once años de empleo,
desde :1 de ab,.il último.
(f~J~t·;. ';¡<'. ' ...~,....
D. Manuel Albert Despujol, de Mo-
zos de EKuadra de Barcelona.
D. Bernardo de la Fuente Ledo,
disponible' voluntario en la primua
región, prestando sus servidos en la
Dirección ge~ral de Abutos.
AmüUZ
Señor Capitán general de la primera
región.
Sefior Interventor geDlll'a1 del Ejército.




tamoros, de la Comiai6n de Movili-
zación de Industrias civiles d~ la sex-
ta regi6a.
C"omaadaotel.
D. Enrique Vera S&Dcl1a.' de la
Academia del Arma. .
D. Angel Pastor Velasco,del Sei-
-vicio de Aviación.-
.D. José Molas Garda¡ de ,('ste Mi-
Dlstene.
ComtmcSaD&eI.
D. Gonzalo Aranda del R{o, de la
segunda Sección de la Escuf!l... de
.,Tiro.
D. Pío Planas Rodes, del primer
regimiento de montaila. '
D. Juan Ternero Vúquel, del ter-
cero ligero.
. .
UUCION QUE 81 CITA
sao pesetas desde 1 de mar60, po,. cinco
.años de empleo. '
Exc~. Sr.: Visto'el escrito de V. E.,
fecha.' 16 del actual. dando cuenta .a este
Minmerio que el capitán de Artillería
D. Julio J.liani Aizcorbe, de reemplazo
por herido en esta región, se encuentra
en disposición de prestar servicio. el Rey
(q. D. g.) Se ha servido resolver· que el
interesado quede disponible en la misma
hasta que le corresponda colocación, se-
gún determin;L la real orden drcular de
9 de septiembre de 1918 (C. L. núme-
ro 249).
De reaJ. orden 10 digo a V. E. pua
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mld10s años. Madrid
30 de abril de 1929·
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
I
Circular. Excmo. Sr. : El Rey
(q~ Dios guárde) se ha setvi"¡o con-
ceder el premio de efectividad que
a cada uno se le sefiala, a loa jefes
y ca,pitanes d~ Artillerfa c01Lprendi-
d.o~ en la siguiente relación, que prin-
CLpla con D. Gonzalo Aranda del Río
y termina con D. Pascual Zaforteza
ViUa'longa, con arreglo a la real or~
den circular de 24 de junio de 1928(D: O. n1Ím. 140). .
Do(! real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios &,uarde a V. E. mucho,: años.




© Ministerio de Defensa
cIico de lffcesid. y cootiDceDcias del
.mcio ca el Rif, D. ),{ipel Ar~
.Appitb, IOlicitando ser destinado a la
(Ama...tperia de ArtiUeria de dicha cir'-
<:UDICri~ por comiderarse con más
.ecbo qúe el oficial médico a quien se
.adjlldicó dicho destino por real orden
4e 23 de mano próximQ.{lUlIdo (Duuo
Oncw. DÚaL 66); teniendo en cuenta
~ue en la iudicada fecha noneriba ea
.su adUII1 destino el afio de permaneoeia
iOl'ZOU que exige el párrafo tercero del
artículo primero del ce:d decreto de 9 de
:JDaJO de 19'014 (C. L. IIÍDIL 227), el Rq
{q. D. g.) se ha servido desestimar la
petici6B &a iuteresado por cua:er .de
derecho a lo qUe aolid~ .
De real orden 10 digo a V. E. pan
su eODocimiento Y demis efectos.· Dio.
guarde' a V. E. muchos anos: Madrid
~ de.jI de 193?:
Señor'. Jefe Superioc de las. Fuerus
Militara de Marruecos.
Exano. Sr.; Destinado por real or-
-den de ·la Presi~ia. del Consejo de
Ministros, el veterinario !egundo del 00.-
·ta1l6n Ingenieros de Melilla D. José
Ménde:r: Pulleiro, a la Meba1~a Jalifia-
na de Gomara número 6, el Rey (que
Dios guarde) se ha. servido disponer que
~I mencionado oficial pase a la situacibn
.<fe "Al servicio del Protectora<1o".
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
,guarde a V. E. mueh09 años. Madrid
,~ de abril de 19:39.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solí-
c~tad~ por el comandante médico, en
sltuacl6n de .upernUIIJerario .in .uel-
do, D. Francisco Cid Fernándcz, el
Rey (q. D. 11.) ha teaido a bien I:on-
ceder'e dOI meses de ~ic.mcia pc.r
asunto. propio. para Pari. (Francia),
con arrqlo a lo que determinan 101
articulo. 47 y Ó4 de las lnitrucciones
aprobadas por real orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. n6m. 101).
De real orden 10 digo a V.E. pa-
ra su .l:Onocimiento y dcmb efectos.
Dios guárde a V. E. mucho. años.}4,a,drid' 29 de abril de 1929,
Señor Capitán general de la octava
región;
YATRIMONIOS
. Excmo. Sr.: Accediendo a 10 501i-
clta~o. por el veterinario primero del
regimiento Mixto de. ArtiUoda de
Mallorca, D.. Luis Causi Suñer el Rev
<,q. I!. g.) se ha servido co~cederle
licenCia para contraér matrimonio con
dolia Dolores Cusc6 Mimó, con arreglo
a lo~ detennina el real decreto de 26
de aónl de Í924 (c. L. núm. 196).
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCimiento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1929.
ARDANAZ
Sefior Capitán general de -Baleare•.
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Licenciado en Jledicina y Cirugfa, eÍI
las condicione. que determina la real
orden circular de 16 ele febrero de
J9J8 (C. L n6Qa. 57). y con destino
al citado batanón. .
De real ordea, comanic:ada por el
selior YÍJÚltro del Ejército, 10 digo a
V. E. para .u colJocimiento. 1 demú
efectos. Dio. guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 29 de ahnl de 19:J9,
El DiredDl' .......
AJmnno 1.oa.ul&
Señor Capitán g(lleral de la .éptima
regi6n :.
Señor Inte"entor general del Ejér-
citó.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.), de
ac~erdo con lo propuesb por la
Asamblea de la. Real y 'Militar Orden
de San Hermepegitdo, se ha servido
conceder ~I' subinspe~tor de segunda
clase, del Cuerpo de Veterinaria Mm-
tar, destinado en la Escuela Superior
de Guerra, .D. Victor Alonso Her-
nández, la placa de la referida Orden,
con antigüedad de 26 de octub,e de
IQ25. debiendo cesar en el percibo de
la pensión de era IlOl' fin del citado
mes.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mUchos afio•.
Madrid ,29 d~ ·abril de 1929-"
,
AllDANAZ
Señor Jefe Superior deJas Fuerzas
Militares de Marruecos..
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: l!:1 Rey (q. D. g.) lIf'
ha servido disponer que el mautro he-
Trador D. Santiago Gracia Bernal, des-
tinado de las' Intervenciones Militar!'.
de Gomara-Xauen a la Mehal-Ia ]a-
• lifiana de GoJnan número 6, y el de
igual d"e de esta 6ltima unidad, don
1)iol1Wo .)tardn García, destinado a
'fas referidas Intervenciones Militan's
de Gomara-Xauen, continflen " Al
Servido del Protectorado".
De real orden, comunicada por 'el
:Sefior Ministro del Ejército, lo digo a
.V..E. para su conocimiento y demás
-efectos. DioS guarde a V. E. mucho!
:afiolL Madrid .29 de abril de 19291
JlI DiAdIr ......
.AJrroJno 1ASAD.I
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de ·,Marruecos
Señores Director general de Marrue-
COI·'" Colonias e Inte"entor geile-
ral delEjérci~o. ,
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. Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
cI~ado por el te.niente médico D. 'Ca-
mIlo PJn!os Castro. con dp.stin~ rn el
Grupo 'ltJolxto del regimiento de Radio-'
telegrafia y Automovilismo de MeH-
Ila, el Rey (q. D. g.) .e ·ha servido
c~nced~r1e licencia para contraer ma-
tnmomo con doña Agueda Vilarlflo
de Andrés Moreno, con arre·glo a lo
que d~termina el real decreto de 26
de abril de 1924 (C. L.núm. 11)6). .
De real o~d~n lo, digo .l V. E. pa.
ra. su conOCimIento y demlis efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos años.
MadrId ~ de abril de 19~.
Sefi~r. Jefe· Superior de las Fuerzas
IIrJJtares de Marniecos.
IlEDICOSAUXILI~
. EXcmo. Sr.: Conforme oon lo solí-
cltadop~r el soldado del ba.ta1l6n de
montafia Gomera Hierro núm. U , don
Andrés Honorio Urbano Alonso el
Rey (q. D. g.)ha. tenido Ol bien Í1~rn­
brarle ~dico amdJiar del Ejército.
por hallarse en po.esión del tftúl9 de
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán generar de la pri-
mera regi6n e Interventor general
del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de' la Real
y Militar Orden de San Hermenegil-
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder a los jefes del Cuerpo de Sa-
nidad Militar que figuran en :a si-
guiente relación, que principia con don
Víctor Manuel Nogueras :1 termin·..
con D. Ramiro Torreira Martínez, la
cruz. de la referida Orden, con la an-
tigüedad que' a cada uno se le sefiala.-
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y 4em6s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ~ de abril de 1929.
Señor Presidente.. del .-<:Onsejo Supre-
.mo del Ejérci~ y Marina.
Seftor Capitán genéral de la segunda
ragióo.
~e~or Capitán general de la primera
·'reaión.
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Sermo. Sr.: De orden del excelen-
úsimo leñor Ministro del Ej~rcito, te
nombra cabo de banda al trompeta
de la legunda Comandancia de In-
tendencia Manuel Pérel Figueroa,
quien quedar4 destinado en la miama
unidad. .
Diot guarde a V. A. R. muchos
afiol. Madrid 30 de abril de 1029. .
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vilta del escrito
que V. E. remiti6'a est~ ~iDisterio
en 24 del melactual y certtficado ·fa.
cultativo que al mismo acompaña, en
. el que consta que el comandante m~­
dico D. Jacinto Ocho. Gonz41ez, de
reemplazo eor enfermo en esa reg!6n,
se halla titJl para el servicio, er Rey;
(q. D. g.) le ha servido disponer'
vuelva,: activo, quedando disponible Señor Capit4n general de la ItlrlUlda
en la misma halta que le cOrTespon- regi6n . .
da ler colocado, legdn precepttia la '. \
real orden circular de 9 de leptiem- Señor 'Interventor genual del Ej~r-
bre de 1918 (C. L. núm. 241). 1 cito.
• TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista la instanda curo
...da por V. E.a eite Minilterio en
9 del corriente me.. promovida por
.1 .argento del segundo grupo de la
segunda Comandancia de Sanidad Mi-
Señor 1efe Superior de las Fuerzal
. Militares. de Mar.rueco••
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
MadrW • 4e abril de am.-Ardua
SUELDOS, HABERES Y GRATI- \ litar GiD& GcSmez P&ez, .~ ¡¡'Óplica De real orden lo digo • Y. E. pa-
FICACIONES de que le le anote en su documen- ra su conocimiento y deaú efectos.
. . taci6n militar el dictado de don, POI' Dios guarde a V. E. mudol aloe.
Excmo..Sr.: VLSta la propuesta re- hallarse en poseai~n del titulo de Madrid 29 4e abril de '939-
glamentana de .aumento. ~e sueldo a practicante; teniendo en ~eDta que
favor del practicante mUltar D. 1u-1 Con la certi1icaci6n acad~Dllca que leI Amuul
lih Romero Gonz!lez. con destmo acompaña a dicha instancia se com-
en la J~fat~a de Sanid~ Militar de Iprucia que el interesado se hal~a en Señor Capith geueraf de la qaiata
eae .terntol'lo, y con arreglo a 10 pre- I posesión del titulo de refer.encla. el región. •
venido en el arto u d~ la real orden' Rey (q.D. g.) se ha .erndo acce- _ . •
circular de 3 de septlembr~ de 19:n der a dicha petición, con arrcglo a lo Se¡or Interventor geaeral M' E~r-
(D. 0: núm. ~96), .el R,y (q. D. g.) preceptuado en la real ordcn circu- ...;c,;,;t;.;.o,;.' _
ha tenido a bien dlspotl4l' que a par. lar de 25 de abril de I~" (C. L. tl'Ó-
tu de primero del mes actual se abo- mero 153}. ~II
ne al interesado el sue1do anual de De real o:rden, comunicada por el •• ,. 8ecntarta JIIreIlei.... leIeraIa
3.500 pesetas, q~e es el q~e le co- señor MinUitro del Ej&cite, lo digo ...•
rresponde, por haber. cumplido -en 28 a V. E. para IU conocimiento y de- Ce.... ...... J .. 1:. lele....'
de marz9 anterio:r CInco ~os c0pl0 mú efectOs. Diol guarde a V. E. '. ee.na. .
tal practicante militar.' muchos &fiM. Madrid 29 de abril de . I
De real orden, comunicada por el 1929. Db:eccI45D g..... de lDIt.ruccIóD
señor Mini_ro del Ejé!ci~l).. lo d~o El DlreetoI'.-eraI. 1 J Admlntstrac:I6D
a V. E. para s~ conoclmlent0J. e- AmONIO LOSADA I
mú ef«tol. DiOS ~uarde a. • E. .
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Las suscripciones particulares se admitirán, Como mfntmum, por un semesm, prlneipiando en , .. á ttltro,
abril, Julio u octubre. En las Il1Scripciones que se hagan despttb de las citadas fechas, no se ser'rirán ul1mer&'
atraSados ni se hará desettetlto alguno por este concepto en los precios fijados. .
Los pago¡ se harán por anticipado; al anunciar las remuas de fondos porOiro postal, se iDdi.cará tI númeró
y fecha del 1'Uiluardo entreeado por la oficina corrupondiente. .
Las reclamacionu de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir los sdQl'U .
SljIcriptores, ser6n atendidas gratuitamente slse hacen en ('$.Íos plazos:
En Madrid, las del DIARIO OfiCIAL, dentro de los dos días sisuientes a $U fecha, y las de la Coleeci6n LtgislatiYa
en i~l perlodo de tiempo, después de recibir el pliego siguiente al que no haya llegado a su poder.
Ea PJOvmdas y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho días y en dos mesa,
~p~vamenk. .
Después de los plazos fndicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si
no vienen acampan.das de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO
OfiCIAL o pliego de Colección Legislativa.
ztUBLlCACIONéS OFiCIALES QUE SE HALLAN DE VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
Diario Oficial
tomos encUadernados en holandesa por trimestres. De 1888 a la fecha. ,
Tomos t'ncuadernados en rústica, a 8 pesetas: '\
Años 1914¿ 3.°; 191.5.: 2,°d 3.° Y 4.oJ 1918,4.°; 1920,t 4.°; 1921 Y 1922.: 1••,2,°,3.° 14.0; 1923,1",2.0,3" Y 4.-; 1~,'
1.°,2.0; 3.° Y4 ; 1925, 1. ,2 ,3.0 Y4. ; 1926, 1.·,2.0, J,o y_~..; 1927, 1. , 2.oÓ3.0 y 4. , Y 1928, 1.0,2.0,3.0 Y 4.°.) INúmeros sueltos, correspondientes a los años de 1~ a la fecha, a ,50 pesetas uno.. .}
Colección Legislativa
1881, 1884, 1885, 1887, 1891), 1900, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926 Y10'J:l a 9 pesetas el tomo
encuademado en rústica, 13 en holandesa, nuevos, y varios tomos encuadernados en holandesa de distintos dos,
en J).uen uso, a 10 y 12 pesetas tomo..
91iqos sueltos, de varios afios, a 0,50 pesetas uno. ' .
Oacetas
Se venden tomos de la Gaceta, encuadernados en pasta, años 1921 a 192; inclusive, completos; y su nuos.'
Tomos Sueltos de los aftos 1911, primer semutN; 1917, primero y stgbndo; 11118, los cuatro trimestres; 1919, pri-
Dlero ysqundo.
La IdDdDlstrad6D del IIlarlo DUdar v"Caleecl6a Leilslatlva"
es lÍulependlenté del Depósito OeograUico e Histórico del EjércitO'. Por consiguiente, todos
los pedidos de VIARIO OfiCIAL YColección LeJ;islativa y cuanto se relacione con estos asuntos,
así como anuncios, susaipcion'es, giros y abonarés, deberán dirigirse al seftor Teniente coronel
administrador del DIARIO .OFICIAL del Ministerio del Ejército y no 'a1t'eferido Depósito.
'.
A,NUNCIOS PARTICUL.ARES'
Los procedentes de Espafia se inftrtarán a raz6n de 0,20'~ linea sencilla del cuerpo 7· en plana variable,
'badbdose una bouificaci6n del 10 por 100 a loa que se eoi1traten o abónen por años anticipados. Para el utran-
. jero 0,25 pesetas linea sencilla y pago anticipado. La plaaa 5! divide en cuatro columnas.
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